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A coleta seletiva e a reciclagem são instrumentos de sustentabilidade previstos na
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), essenciais na redução dos resíduos
sólidos nos aterros sanitários e na conscientização ambiental da população. Assim,
diante da baixa participação da população na destinação adequada dos resíduos
sólidos em Brusque, o aplicativo RECICLABQ tem como objetivo estimular a
separação domiciliar dos resíduos sólidos e a destinação correta para a coleta
seletiva municipal, associando ensino, pesquisa e extensão de forma integrada
como instrumentos de integração de conhecimentos e de conscientização ambiental.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Em Brusque, apenas 10% dos resíduos sólidos coletados passam pelo
processo de reciclagem e reaproveitamento econômico, num total de 2,3 mil
toneladas recolhidas mensalmente (JORNAL O MUNICÍPIO, 2016), sendo que a
coleta seletiva é realizada por uma empresa privada detentora da concessão, com
ampla abrangência em todo o território municipal.
A baixa participação dos munícipes no processo de separação e destinação
adequada dos resíduos sólidos foi constatada por meio de observações in loco em
quatro bairros selecionados do município, quando pode-se concluir que são poucos
moradores que separam os resíduos sólidos para a coleta seletiva realizada
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semanalmente nas ruas do bairro de forma pontual e eficaz (OBSERVAÇÕES DE
CAMPO, OUTUBRO/NOVEMBRO, 2019).
Nesse ínterim, o aplicativo RECICLABQ foi desenvolvido com o objetivo de
conscientizar e estimular a participação da população no processo de separação dos
resíduos sólidos domiciliares e a destinação para a coleta seletiva, como forma de
promoção da reciclagem e reaproveitamento econômico dos resíduos sólidos, bem
como suscitar a conscientização ambiental e a sustentabilidade na escala local,
tendo como baluarte a integração entre pesquisa, extensão e ensino nos cursos
técnicos integrados do Instituto Federal Catarinense (IFC), Campus Brusque, por
meio da associação dos conhecimentos das disciplinas básicas do currículo
(principalmente da área de geografia), com as habilidades e técnicas da área de
informática na resolução dos problemas da comunidade local e regional.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos foram permeados por ampla revisão
bibliográfica sobre temas relacionados a sustentabilidade e coleta seletiva, definição
do tipo de linguagem do aplicativo e escolha da programação (programação em
blocos, pela plataforma do Kodular que converte para a linguagem aceita nos
celulares Android (Kotlin) e builda o arquivo.apk) e desenvolvimento do aplicativo
(aguardando o fim da pandemia para divulgação nas escolas do município por meio
de projeto de extensão).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Aplicativo foi desenvolvido para dispositivos móveis através da programação
em blocos, pela plataforma do Kodular que converte o arquivo apk para a linguagem
de celulares Android (Kotlin) e builda., sendo alterada a linguagem Java Script com
framework React-Native, com programação Android Studio, anteriormente utilizada
no protótipo de testes, objetivando melhorar a acessibilidade, a interatividade e a
conectividade com os usuários.
Através de acessos simples e navegabilidade interativa, o aplicativo traz na tela
principal a opção de seleção do estado para a pesquisa sobre a coleta seletiva,
tendo como perspectiva a ampliação do RECICLABQ para outros estados e
municípios do país, mantendo-se a marca de origem, qual seja, Brusque. No
próximo passo, o usuário é direcionado para a seleção do estado, do município e
para as ruas do bairro, conforme figuras a seguir.
Figura 1: Telas do Aplicativo ReciclaBQ
FONTE: RECICLABQ, 2020.
Na tela seguinte, o usuário encontrará disponível o dia e horário da coleta
seletiva em cada bairro do município e informações como separar e destinar
corretamente os resíduos sólidos, evitando prejuízos para a população do bairro e a
contaminação dos espaços públicos do entorno (figuras a seguir).
Figura 2: Telas do Aplicativo ReciclaBQ
FONTE: RECICLABQ, 2020.
O menu do aplicativo RECICLABQ está localizado na tela principal, constando
dados sobre os objetivos e as funcionalidades do mesmo, os pesquisadores do
Projeto de Pesquisa "Promovendo a coleta seletiva no município de Brusque por
meio de um aplicativo para dispositivos móveis" e os desenvolvedores do aplicativo.
Considerada de suma importância para a eficácia do processo de reciclagem, a
tela sobre a separação correta dos resíduos sólidos, possibilita aos usuários
encontrar informações imprescindíveis sobre a correta separação domiciliar dos
resíduos sólidos, tais como a colocação de sacos plásticos ou recipientes
adequados para os materiais recicláveis, a separação entre resíduos sólidos e
resíduos orgânicos, entre outros.
Figura 3: Telas do Aplicativo ReciclaBQ
FONTE: RECICLABQ, 2020.
Já na tela materiais recicláveis, os usuários terão acesso a informações sobre
os materiais recicláveis e não recicláveis, o tempo de decomposição dos resíduos
sólidos no meio ambiente e os danos e impactos do descarte incorreto de plásticos,
vidros, borrachas, entre outros para os animais marinhos e terrestres.
A tela com informações sobre a coleta seletiva é de suma importância para
suscitar a conscientização ambiental, apresentando os benefícios da reciclagem no
que tange ao tripé do desenvolvimento sustentável (fator ambiental, econômico e
social).
Figura 4: Telas do Aplicativo ReciclaBQ
FONTE: RECICLABQ, 2020.
Em suma, o desenvolvimento do aplicativo para dispositivos móveis é
primordial para incentivar a participação dos munícipes no processo de reciclagem,
consolidando a missão do Instituto Federal Catarinense (IFC) na resolução dos
problemas da comunidade e incentivando a promoção da sustentabilidade ambiental
na escala local e regional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, instituindo a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), representou um avanço para a
destinação correta dos resíduos sólidos domiciliares no país, no entanto, constata-se
a baixa participação da população no processo de separação dos resíduos sólidos e
encaminhamento para a reciclagem em Brusque, mesmo com a coleta seletiva
sendo ampla e abrangendo a totalidade do território municipal.
O desenvolvimento do aplicativo “ReciclaBQ” representa a inserção do IFC
(Instituto Federal Catarinense), Campus Brusque na promoção da sustentabilidade
ambiental no município, através da articulação entre pesquisa científica aplicada
(conhecimento da realidade local e regional), ensino (articulação dos conhecimentos
geográficos e da área de informática, além dos conhecimentos interdisciplinares) e
extensão (cursos e oficinas para divulgar e estimular o uso do aplicativo nas redes
municipais e estaduais de educação, bem como em associações empresariais,
sindicatos, cooperativas populares, entre outros, processo que se iniciará após a
pandemia).
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